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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbeneran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 













Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada dalam surga dan 
kenikmatan 
(QS. At-Tur 27 Ayat 17) 
 
Wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada allah dan taatlah kepada 
rasul dan janganlah kamu merusak segala amalmu 
(QS. Muhammad 26 Ayat 33) 
 
Kita melihat kebahagian itu seperti pelangi, tidak pernah berada di atas 
kepala Kita sendiri, tetapi selalu berda di atas kepala orang lain 
(Thomas Handy) 
 
Setiap pria dan wanita sukses adalah pemimpi-pemimpi besar. Mereka 
berimajinasi tentang masa depan mereka, berbuat sebaik mungkin 
dalam setiap hal, dan bekerja setiap hari menuju visi 
jauh ke depan yang menjadi tujuan mereka 
(Brian Tracy) 
 
Bukan pertumbuhan yang lambat yang harus anda takuti. Akan tetapi 
anda harus lebih takut untuk tidak tumbuh sama sekali. Maka 









Jadilah diri sendiri dalam kehidupan ini, karena hanya dengan menjadi 
diri sendiri maka kita akan menemukan jati diri kita 
(Lina Susanti) 
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Abstrak   
Penelitian ini bertujuan yaitu 1) Untuk mendeskripsikan penanaman 
pendidikan karakter disiplin dan kejujuran anak pada keluarga polisi di Aspolres 
Sragen Mageru RT 03/RW II Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten 
Sragen, 2) Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat 
dalam penanaman pendidikan karakter disiplin dan kejujuran anak pada keluarga 
polisi di Aspolres Sragen Mageru RT 03/RW II Sragen Tengah Kecamatan 
Sragen Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif interaktif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, 
wawancara, dan mengkaji dokumen atau arsip. Validitas data menggunakan 
trianggulasi pengumpulan data, dan trianggulasi sumber data. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa, (1) penanaman pendidikan karakter disiplin anak pada keluarga polisi di 
Aspolres Sragen yaitu orang tua sudah menanamkan pada anak sejak dari usia dini 
untuk dilatih disiplin dan sebagian besar pelaksanaanya sudah berjalan dengan 
baik walaupun belum mencapai hasil yang maksimal, (2) penamanan pendidikan 
karakter kejujuran pada anak di Aspolres Sragen yaitu untuk selalu jujur dan 
bertanggung jawab, (3) faktor pendukung penanaman pendidikan karakter disiplin 
anak pada keluarga polisi di Aspolres Sragen yaitu orang tua memberikan contoh 
yang baik pada anak, aturan-aturan yang ada di rumah, orang tua memberikan 
motivasi anak untuk mengembangkan cita-cita yang diharapkan. Faktor  
penghambat disiplin yaitu anak terfokus dengan adanya kemajuan teknologi, 
terpengaruh dari kenakalan remaja atau teman, situasi dan kondisi anak serta 
orang tua (4) faktor pendukung penanaman pendidikan karakter kejujuran yaitu 
iman yang kuat dalam anak dan orang tua, anak takut dengan dosa, faktor 
penghambat yaitu takut dimarahi orang tua, terpaksa harus jujur, tergantung 
situsional, kurang percaya diri.  
 
Kata kunci: Pendidikan Karakter, Disiplin, Kejujuran, Anak, Keluarga Polisi 
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